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Abstract 
“Design, development and commercialization of new products supporting banks finance 
area”. 
The aim of this thesis is to explicate the business expansion process, undertaken by Athena 
Consulting Ltd, during its transition from a company working in informatics and financial 
consulting domain, to a software house with separate focus areas such as production, 
marketing and consulting. 
The reasons which prompted the management to adopt such a change is its perception of a 
substantial lack of coverage of various functional activities by the other software products 
servicing this business area and already on the market. The work can be summarized as 
follows. 
Firstly, it deals with the company developments, with the aim of expanding corporate 
business structure chosen by top management. In particular, in this part are generally 
analyzed the market conditions and then the partnership agreement signed with Mind Ltd, 
company chosen by Athena to take the lead role of marketing and commercialization of the 
new products that was preparing to develop. 
Subsequentially, it follows the developmental activities concerning the product portfolio – 
the Sinfonia Suite – with which Athena and Mind had intended to address the needs of the 
target market. In this phase I was both involved in the product design activity as well as in 
defining the development model and I was also coordinating the development teams that 
were recruited over time. 
Then, are shown and described the tools that allow Athena to support the product 
deployment activities once a product was sold. 
In conclusion, the focus is on both marketing and commercialization activities led by the 
company in order to advertise the products and in which I was involved as drafter of 











“Progettazione, Sviluppo e Commercializzazione di nuovi prodotti a supporto dell'area 
finanza per banche”. 
L’obiettivo della tesi è illustrare il processo di evoluzione strategica affrontato da Athena 
Consulting Srl nel passaggio da società operante nella sola consulenza informatico-
finanziaria a software house con distinte funzioni di produzione, commercializzazione e 
consulenza. 
Le motivazioni che hanno spinto il management ad una trasformazione di questo tipo vanno 
ricercate principalmente nella percezione da parte di questo di una sostanziale mancanza di 
copertura di varie attività funzionali da parte dei prodotti software già in commercio a 
supporto di questa area aziendale. 
Il lavoro svolto può essere riassunto come segue. 
In una prima fase vengono affrontati gli sviluppi societari legati all’obiettivo di adeguamento 
della struttura aziendale intrapresa dal top management. In particolare, in questa fase sono 
analizzate, a livello generale, le condizioni di mercato e, più specificatamente l’accordo di 
partnership siglato con Mind Srl, società scelta per intraprendere la guida della funzione 
marketing e commercializzazione dei nuovi prodotti che Athena si apprestava a realizzare. 
Successivamente, viene descritta l’attività di sviluppo del portafoglio prodotti – la Suite 
Sinfonia – con cui Athena e Mind avevano intenzione di affrontare il mercato target. Questa 
fase mi ha visto partecipe sia della fase di progettazione dei prodotti sia della definizione 
della catena di sviluppo nonché del coordinamento delle forze di sviluppo che sono state nel 
tempo adottate. 
Inoltre, vengono mostrati gli strumenti utilizzati da Athena per supportare le attività di 
installazione delle applicazioni presso i clienti una volta concluso un contratto di acquisto di 
uno o più prodotti. 
In conclusione, sono descritte le attività e le politiche di commercializzazione e marketing 
attuate per i prodotti e dunque le relative documentazioni, a diverso contenuto informativo, 
necessarie a trasmettere le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti ai potenziali 
clienti. 
 
 
